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Neur6ptcrus c/cilcuos 1.,' Serie; por R. P. Longinos Navas,
S. J. (Revista Chilena de Historia Natural. Arlo xiv-1010-nu-
mero 4-6; 7 pugines con 1 fig.
Segons explica l'autor es sols una Ilista provisional de les
especies que fins ara ha pogut estudiar v qu'espera pog-uer
afegirhi noves publicacions ah to molt Clue Conte la rir,t
xilenva.
Entre la Ilista d'especies hi ha la descripcio complert,l del
Hcaucrobias pallidus Blanch., descrita delicientment per l',lu-
to]; descripci6 de Svrup/rcrobias Ga^wi sp. nov. V Maliuclla nou
genero Lb 1'especie 111. _1lonlti, sp. nov. (neurbpter mantispid.)
_A'cz,ropticres des bords do la please ct de la ?lloligucc (Na-
mur), par le R. P. Long-in Navas, S. J. (Revue de la Societe
Entomologigue de Namur, octobre 1910; p<igines).
(1)onatiu de l'autor).
Fcuille de Pradcs . Cretace superieur et nummulitique des
regions de Coustouges et de la Manere (Pvrenenees Orienta-
les), par O. Jlengel. (Bulletin de la Carte Geologique Lie Fran-
ce, num. IU,i. Tome XVI, Avril 1005; 4 p igines).
Feuilles de Pra:/i' ct Ccrct (Re(ion frontiere des Pyrenees
Orientales) par O. Mengel. Bulletin de la Carte Geologique de
France, ntim. 110. Tone XVI. Mai 1006; 9 pa(rines).
Fcuillcs III, Pradcs et Ccret. (Massif ciu Canigou) parr l ).
Mengel. (Bulletin de la Carte Geologique de France, num. 115.
Tome XVI1. Ianvier 1007; 9 paginas \- i mapa en colors).
F('uille do Pradcs cu Ceret (;Alberes et Cerdagne) par O.
Mengel. (Bulletin de la Carte Geologique de France, ntim. 11).
Tome NVIII. Mai 11lpti; 7 pagines ab I figura v 1 mapa en
colors).
Fcuillc do Prades par O. Mengel . ( ilulletin de la Carte
Geologique de France, num. 122. Tome XIX. 1909; 7 pa-
gines; et ntim. v2a. Tome XX. Mai 1910; 14 pfigines).
(Donatiu de l'autor).
La lnstitucib queda molt agrahfda als donants, per llurs do-
natlus.
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Estampa de l-ranci ,co X. Alto y Alabart, Angels , 22 y hota.
